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DIARIO n,l~ICIALur . ; ...
lVIIl\JISTER.IO D'E ,LA GUERRA
PARTE O:B~ICIAL
REALES ÓRDENES
~UBSECRETA~I~
í Destinos
García, excedente en esta región, pase destinado al regi:-
miento de Saboya núm. 6. '
De real oi'd~n lo digo tí. V. E. 'para BU conocimiento
y demás efectos. Dios· gUlude' á V. E. muchos Mos.
Madrid 6 de octubre da 1908.
PRIMO DB RIVDRA
Setior Capitán general d0 la primare, región.
Sofior. Ordenador de pagos de Guerra.
Dadinns
¡i¡~ati'¡mt.m!os
......- __=m..~"1IlIII_SIiIiIiil _
SECClON DE C~BAlLERiA
11
Reshlencia
SECClON DE INFANTERIA
, Excmo. Sr.: ·EI Rey (q. D. g.) )It!. tenido.á bien di~­
poner que el comandante de Caballoría D. Enru¡ua Roman
Pascual cese en el cargo de ayudante de campo del gene-
lal de la tercera división D. Francisco Aiaminos y Ohacón. Excmo. Sr.: Accediendo á lo aaUcHado por el capi-
De real orden lo digo á V•.ID. para su cGnocimiento y l tan de la zona de reclutamiento y reserva de Guadala-
fines correspondientes. Dios guarde ti. V. E, muchos i ja,ra núm. S, O.lsidro CGrdBño Gurich. el Rey (q. D. g.),
afios. Madrid 6 de octubre de 1908. í de acuerdo con lo informado por ase COllElejo Supremo
, .• len 26 de septiembre p?óximo pasado, se ha servido con.;
PJ¡.mo DII RínE.... ~ "ede~le licencia. para Dont!'ae~matrimonio con D." Adela
Sanar Oapitáu 'general de la segunda región. :í Oatalina Aceitel·o.
: De real orgen lo digo :i V. E. para su conocimiento ySet1o~ Ordenador de {lagos c.0Guerra. '~demá!refec~og. Dioa ¡?;l1lude ti V: E. muchos años. Ma":'
j drid 5 de octubre de 1908.
¡ P1UPW DE RIvER.A.
l Sedor PrElsidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
¡ linaoISedar Capitán general dala primera región.
1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el inten-
dente de ejército, en situación de reserva, 1). Jüan aó y
Garcia, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para
que fije su residencia en Palma de Mallorca (Baleares).
De real ordeó lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa años.
Madrid 6 de octubre de 1908.
PRIMO DJI RIVERA
S Excmo. Sr.: En v'iata de la certificación ,de recono-e11ol' Capitán general de la tercera región. ¡ cimiento facultativo practicado en el primer teniente de
Senores Capitán general de Baler.res y Ordenador de pa- ! Ca.balleria (E: R.) D. Marcelino Moreno Do~~do, afecto ~l
gos de G 1prImer dep6sito de reserva, que V. E. remItIÓ á este Ml-
uerra. uistario ti jos efectos q~la detürmina el arto 31 de las ins-
. , W''M>~'-' , trucciones de 6 de junio de 1905 «(J. L. núm. 101), y
<J \ acrodiM.udose por la misma qUA 01 interesado se halla en
. condi<lionea de aptitr:.d para ejercer las mnciones de su
empleo; el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien resolver que
dicho o ficiul vuelva al servicio activo, pero debiendo conM
tinnRi' en la situación de reserva en que se encuentra
hasta que ee disponga BU colocación. .
De real orden lo digo á V. E. para BU. conocimi-ento y
Destinos
, E:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~ervido disponer
que el teniente coronel de Infantería D. Manuel Durillo
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demás et'lcfo8. Días p.:car.i,e á V. E. muchos af!üs. Ma,1 cal'iuchet'Íll. que ha cumplido en poder de le!'! fuerzas· el
drid 6 de octubre de Ü¡O§. ; tiempo do dun,ción que les co~responde, y s8j'a1l:u nueva
PRI:UO DE IhVERA . vith. á ¡w:¡ armes que estén también cumplídas.. .
D~l r.eal orden io digo á V. E. para su COllOCHIuento y
Sefior Capitán general de la prhnsl's, región. UelJnús dectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma·
drid 5 de octubre de 1908.
PRIMO DE RiVERA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Oapitanes generales de la primera, segunda y
tercera regionGs y da BrJeares.
Sei1o~ Director general de Cfm¡bineros.
! . ~o DE RIVERA
t 5e11or Directo-r general de Carabineros.
¡
t1rma~mmto y mmgíol«ms~ . ~
b • l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ss ha servido disponer \
ee manifieste á V. .ill. el agrado con que ha visto el buen ¡
estado de conservación en qlle se encuent,'an las armas; Excmo. Sr.: Ell.tey (q. D. g.) ha tenido á bien con.
qne Están en poder de las cOillandB,~lcifiSde ZBmOll1, Oren- \ ceder el empleo superior inmediato, en vacante regla-
se y Salamanca, que componen la f.:éptimu f..nbillspeceión ; mentaría, á lGS auxilifues de bacinas del Personal del
de (las c~erpo; debiendo revist1nse s,quellaa armas que no ¡ Diflterial de Artillería, que se expresan en la 5i~uleute re-
~!U~ 'pOdIdo pl'e8en~:n:se oport.u~~m~lite: reemplazar Isa; ladón, 18. cllal da principio con D. Juan Jiménez Rodrí- .
mÚ?lles y. co:ntmmJr en e!~rClCl(:~ aa tIro al blanco la 1 gliez y termina CO~l ·iJ. Vicente Carcia Gtlabart, los cuales
car"uchena que ha cumpllUo el t;¡SlliPO que le cOl'respon- : 86 hallan en cond.iciones de obtenerlo y son los más anti.
de en poder de las fll:'J~'za6. '.. 1guos en sus empleOl~; debiendo disfrutar. en' el que Be les
De real ol'd~n 1.0 dIgO á V. ~: para 8U conOCImIento y confiare, de la efectividfl.d de 17 de septiembre próximo
oamáa efectúe. DIOS gnarde á v.!D. muchGs años. Ma- pasado y continuar en los deEltinos en que actualmente se
dria ó de octubre de 1908. hallan. .
Pp.riio DE RIVlllM De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
I y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos Il,fios~
• Madrid 6 de octubre de 1908.
-'-. ¡.
Excmo. Sr.. : El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo- ~
nel' se maniiieste á. V..K el ag~'ado con qua ha visto el ¡
bue~.1 estado de conservación de las armas y municiones ¡
en poder de las comandancias de Bad!tjoz y Cáceresj d¡;- ~
biendo consumir en ejerci.cíoa .0.", tiro al blanco toda !a ij
!(
• <
Relaci6n que se cita
, EmpIco aotual DESTINOS NOMBRES . l~mpleo que se les confiare
Auxiliar principal. .•.•.•.•• Fábrica do Seviila D. Juan Jim.énez Rodríguez Auxiliar mayor.
Idom lie 1.8 010.;;0 ~ •. Musoo (le Artillería................... :t Simón Bul1estero A1varcz .•.• ldom principal.
Idom de 2.& ídem...• , .•. , ., Pnrqlle de Iv. comandancia de Menorca.. 1> 8ebastián Fenienias Coranti . ldem de La clase.
Idemde3.a ídem•.•••••.••• ldero regiollal do Valencia............ »Vicente Garcia Gilabert ••••. ldero de 2,6 ldem.
Madrid 6 de octubre de 1908. - PRIMO DE RIVEJjA
da la Capitanía gen@ah (Zaragoza), que V. E. remitió á
este Ministerio con 8U escrito de 26 de agosto próximo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es- pa8ado, y cuyo presupuesto, importante 29.070 pesetas,
te Ministerio, promovida con ftéhll. 13 de agosto último, será cargo tí .la dotación del material de Ingenieros; de-
por el cebo de lB, -comandancia de Artilleda de Ba¡'ceJo- clara~do comprendidas las obras en el grupo e de la real
na Cristóbal Abellán Ruiz, en súplica de que se le permi- ! orden circular de 23 do abril de 1902 (C. L. núm. 92),
te. pasar á continuar sus servicios á la de Cartagena, el I C('O (matra meses de duración.
Rey (q. D. g.) se ha Be~vido de5estimar 1.8. p0ti ción cen l De real orden lo ~jgo á V. E. para su cou,ocimienio
Rrreglo á lo q~e determi~a la r('al o~den (le ;8 de mayo Iy d~~ás efectos., Dr~s guarde á V. E. mucilOS af'íOS.
de 1882, que l1etogl.', la 00 28 do nOVIembre ae 1879, en Maarld 5 de octupre t1e 1908. . .
que se funda el interesado. PRIMO DE RIV1IRA
De real'orden lo digo é V. E. para su conocimiento y . ' ..
demás efectos. Dio/3 gUfOrde á V. E. muchca afiClS. Ma- Sei'l.o¡· CapItán general de la qumta reglón.
drid 6 de 'octubre dtJ 1908. Sefior Ordenador de pagos de Guerro..
Pm:M:o mo RlVERA
,Safior Oapitán ganeni.l de la cUIU'~a región.
SEcmrm DE IN~~~i~ERG3
'Mate¡'¡al de irly&::nililros
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el proyecto de caleJaccién del ed.ificio cPalacio
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro..
bar el proyecto de instalación de clases para idiomas y
1 tiro de pistola en. el edificio llamado cParque de Ingenie..
, ros», que V. :re. cursó á este Ministerio con su escl'iW de
14 del mas próXimo paeado,.y dIsponer que las 12.790 pe--
set3.B importe del presupuesto eéan cargo á la dotaCIón
del material de Ingenieros; concediéndose las gratifica-
D. O. n'Óm. 224 '/ octubre 19m.:,
PRtMO DE RiVERA
Señor Ct),pitán gene¡ eJ (1e la primere legión.
Sef10r Ordenador de pagos de Guen:'R.
Sefiol' Capitán genen"J de la pi'imela .región.
Henor Ordenador de pagos de Guerreo.
Excmo. Sr.: Visto 81 fl"Cd.~O de V. E. fecha 14 de
jnlio último, Bl'que acompafi¡¡,ba un prüs\¡pneslo fotmu~
lltdo pOl' le, comauda:icia d1:l Ingenieros de Madrid ,para.
Eatjsf¡¡,cer J08 ga~tos de medi.ción y ta,8fl.CiÓn de t~Qa par-
c~¡8. de terreno q tIa S9' ha d,O) f.1xprnpíar :JiH'11 el polígono
de tiro de Moratalnz (Vicá1v:nrD), elRay (q. D. g.) ha.
tE'uido á;. bhm I1p¡,{:harlo y disponer qlB su importe de
480 pesetas asa r.argo á, los fOU·jOf:l dei lUat~ríal de Inge-
nier"s (cap. 11.0 , arto ñnico). - ..
De J.'enJ ordan la digo á '¡l . .E. pal'v, sr? conoc!IDJ9nto Y'
demág efectos. Dies gwn'de ¡i V. E. muchos afios. M:v, ..
drid 5 110 octubre de 19~¡S.
tkla por diEl~).ibllir de la vigent~ propneF.lta de inversión.
Do real orden in digo á V. E. pai!:8 F.!U C-3nOciilli~.uto y
de.más cfoetoE. .D30g gmu:de á V. E. muchos r.ños. Ma-
drid 5 de octubre de 1908.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comieiones ó~ que V. lIJ. di6 cuenta á eate Ministerio
en 14 de agosto prJximo pasado, deB!Jmpeñar!as en el mes
de jUlio IlDterim' por 81 p{)!sDnal ccmplendido en Jo. rela-
eión que ti cont!i:1uaci6n !i'f) insel·te, que comienza COl! don
rranclsc¡¡ lJampiiZal1~ df:\ la lm're y eouclnye con D. Pe-
dro Ahm¡'3% Valluti; dec i¡:aándolf'.s lndemnizab!es con loa
be'u(;fici.(;s que Gefiatau los adícullJs del reglamento qo.e 'en
la misma se expí'('s¡¡.n~ y quo eelán satisfeqh!l8 cuando
~xi8ta crédito vam BU [,bJllÚ.
De real m'dsu lo rl.iF-;o á V. E. pari"o su conocimier.to y
fines consi.~uientell. Dios . gn~~i'o~1 á V. E.' rouchoR a1'1os.
Madrid 28 de septiembre "l.e :W08.
PIaD:lO cm :;:<;WJmA
Sef\o~' OapHán general de la Sl:xta región.
Se1'1or Ordeo':l,dOJ: de pagos de Guerra.
Sefíor Capitán geneEal da la oct~v~ ~:egión.
Seno>:' Ordeímdor de pagos de Gü{1rra.
PRIMO DE RlYF.RA
Sel;\.or. CapiMn general de, la cuarta regióD. i
Se~or Ordenad(')r de pagos de Gue):ra.. 1
-_~""'=_,.__, ·1
. Excmo. Sr.~ Visto el e[)crito de V. E. feche 14 del 1
1
,
lIles próximo pasado, el Rúy, (q. D. g.) ha tenido ~" biBD I
aprobar una pr~pueBta eventual del mat0rial de Inge..
llieros (cap. 11, 8rt. único del vigente pl'esapu'osto), pe!' b. I
cual se adgnan á la comandancia de Ingenieros Ur)! .F0rI'ol I
60 pesetas con df'sti!10 á la obra ~Baterfas de S!!lgue-Íra y l.
Sudova. (núm. 214 del L.de C. é l.); obteniéndm.l8 la· re-
fe:dda suma, p.aciendo baja de otra igual en 10 asignado.
a.ctualm~nte ú, la mismn cOmandf.Dch pflra la obra de le-
vantúmiento de (j16m~lntJl! de los de C. H. S. de 15 cm.,
mandados transporta~al fuerte de R,-tpitán (Jaca) por r('al I
ordan de 6 de abril úIHmo (núm. 413 de! L. de O. é I).
De lilal orden Jo digo á V. E. pamX. su conocimiento y ¡
aemáe efectos. Dios J1.uflrde ti. V. E. muchml afios. Ma. ¡
drid 5 de octubre de 1908. ¡
I¡
i¡
¡
1
~-~=---,- 1
Excmo. Si.'.: Visto el escrito de V. E. fecha. 15 del ¡
mes pr~ximo p~saao, al que acompafiaban dos preEtipms- ¡
tos for.mulv.dos por la comandancig de lngenie!os de rro_ l
ledo, uno pam dotfJ.r de agu~ al pabellón del genel'd Go- ¡
berna'lor milite.r de l{l. plaza y otl.'G p~ra sai.isf8.cer 108 '¡'
jornales de un guarda de 1118 obras de raedificRción nel
Alcázar de la mIsma, el Rey (q. D. g.) h9. tflüido !i. bim ¡
aprobarlos y disponer que su i~.npo;de de 65p y 552 pese - .~
iaa, respectivamente, sea cargo á loa fondos del Míltedal !
deInge~isro8.¡
Asimisooo,se ha servido S. M. l).probe,r une propuesta :
eventual del referido material (Cv.p. 11, alto único del vi- !
gente presupuesto), por J9, cual se asignan á la citad... co- ¡
mandaQcia de Toledo 1.202 pesetas para la ejecución de ¡
la,8 obras de los mencionados pr€f;Upuestos; obteniéndose 1
l~ referida 8Um!h hacieudo baja de otr&. igm¡J en la par- ¡
.. ¡
cionea del grupo '(e) de la real orden de 23 de ahrl! de J902
(O. L. núm. 92) al pei'sonal encargado de las úbrl!,r" con
duración de un mes para las mismas.
De real orden lo .d~go á V. l'n. vare. ~t'i c-onúcimientn
y demás efectos. Dios' gum:de á V:~. muchos nñoa. 110."
drid 5 de octubre de 1908.
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Idcm, 'Gapilüu ~ Eustasio de Amilibiay Cnl· . COl\ ,......... . JII 1 betún.................. JO Iclem ...... '{:Vi' {J'; (M _ jArtillftÜO de 4 C. H. E. de 10t' 2o/idem•.
Idero .••.•••.••..•..•.• , ... , l.cr tc.níeute.i j) José Pérez de In Peña •••... ; 10 IIdem .•..•.. • .o~,w •. ;;l1.).' ano cm., en la batería de ;Uom- 20 ídem..
ldem .•••....•.• , ••.••.••• 'jClIbO OiJferosliVIanue1 E:;tmdf'. Dvpico : 1tj l1dem ..•.••. \ Mel'aS.l n..... pá:>••..••••...•••••.•••.• 20 ídem,..
I I lAsi~th' á In ESCIl<'la. pl'áctit'a'
- "'r" D. Yi~ente J-:nlbás y C:~l'l'illo ele., •. de las tropas afecta!:! :11 ser- .ldem 1. ceUlente.í Alb 10 Y 11 Inem ...•... ¡Guadr.l:qllrll.... .. tátl d íl ( IJlrdem.. 1190SI )I ornoz .....•...... ,.. l' VIClO !letoa co oe~to!1 o,
I dl!rante el pl'imer pCl'íodo.. \. . . ".. .' 'Baterías <le Pun"Pasar la reYif,ta mensual al l. . . .Dep.oAri-. f1 ~e B!.lbl.o .••• ,. 'lcomaildante. :& nanClSCO Cobláu Mcntoto.. :2 Y10 Bilbao .. , ...¡tn, Lucero y Sanl t lId t'11'í JI 22¡Ulem.. 119081 23/juho .. 1 1IJ08
. ,. \ Ignacio ...•... \ mil el' a e al' I el 11 •••••.
-,Administración IvIHít::l' .•••. Oficial 2.°, .. ~ Federico Dominlnez de la .' . I
Hel:a " -.. p" .••. : 10 y 11 Hantofia .. '" Sll.?tander.. , Icobr~r libm:!lientos ,1,1: o ídem.. l(lOB 2 ¡denl.. lIJ08
Idem \OfiCia1 3 o \ ~ FranCISco J.{ueda y 4 érez de/la 11 B·' Id ¡AsiStIr á un. !1..subast..'l.de trans·/· 1) 1 idem lIJaS 2-1 ídem.. 1908
.............. ,....... . "'/ la Ra.y:¡, ! y UlgOS...... em.......... portes \ ~ ..
) ) El mísmo 10 Y11 Idem Idem Iclem á una id. de uton!lilio.. 25 ídem.. HlOB \lO idem.. 1908
1dem Oficial 2. o •. ID. Lamborto Maltínez Diez ho ylllIdem •...... Palüncia .•••••. \rdem id , 11 31 idero.. 1908» ) 1>
. .
-<D~.
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~L'..a.~~~~
r'tiaf.~"·!a'I '¡~A 1. r:~ n ·Ie.·.~~",Uf. "~. r~~u uu...··fi ~.g'i~~l'
Circular. Excmo. 51'.: Ante la cm~t'ing3ucia P()sf..~
ble.. aunqua no proba.blo, <lu que la epi'd8iR;.a colérica:.
que eu la actuBJidad iílvade D;lguna. de 1~.'3 lJ..",dones del
Norrte de Europa, pudier:::. llegar á illEpE,fí~t, Y CO,1l1.0 com-
plemento de las instmccicnes dictadas DOl' este .l\1:i!1iflte-
lio en real ol'de-n de 28 de sepUembre ~ próximo pasl1do
(D. O. mlill. 217), el Roy (q. D. g.) fE('l he, sen!ido dlsp0:!lar
que pOi' los eEtablecimientas que tienen ¿, :JU c~J.·go 01
materia.l tl,ciminiGtmHvo del Eiército so vel'ifiqli.6 h') s~-
guie.ute: " .
1.0 El Puque administ!'&tiV:€l d6! illa!er.1n.l ara hospl"
talef., además de tener pi'epur~dr,"s plU"a. }.'emith' domb con~
venga 111.8 ropEs J' afectos con que cusut:z ds A}dstGllCil.i"
euviará con toda mgeilcia á este Centro y tambiéu direc-·
tammte al f~stebleciillientoCentr.al dé .l.cs sa,:vicloa ud-,·
min:¡straHvo- militares, noticiz, dGl m::lteJ:i!l.! qu~ l~ falt:;1'
para completar 2,000 camas d\~ hospital pa.rlJ. (:rop[!,:r 50
pi'.ra oficia!. '
2,° Se yeriflcar¿ por cliché Es!p.blecim.i()nt.cüent!al
uno, snb~.8tl1 para edquirir 106 efecrog del m;:¡,te,,~aJ.de hos;-
pitaks que á continuación se deblIt"m, 1!1 Cl.i:~! hnbl'¡), de
ser gOl1eraJ, como caeo comlm~ndido :313. S/. ap2j";s,{;,O B del
arto 1.0 de 18 ret1.] m'den cimnle.r' de 9 c~o .Ueiemb;:e de
1904(C. L.·ni.'1m. 242}, :'}l'ocerliánt!osG p0~ tfmt(, por .h.. Ins-
pecC'ión p'eneral de 101': Estf¡bli:lcimi'f~~tos da Inst,~:ucciót\ é
Iudustri; milita): á forrrml:;,l' 'y :t;emgi.;,,}os oportunos ?!k-
gOg 0~)' condicim,G,s f2c;:!ltatj:vaG, !:educ¡éD.0,éK'K~ e\ plazo as!
at~unci.o dminimü f1j"do a12 el m:L 1:1, d6', ;:eg1.11i!.1':J:m-tn i!e
contmt~ció~ viE~nt~.
3.° Los ho,-,pitojes rnimC,;:G3 'l;erodi':lU d!¡.;¡onibl"",1 ma-
yor núm31'o de nrendl-hEi -.¡ 0!eetOf! ffi1e D9,~mjL:?;::. lt:.s m'cs-
;ídudE;S del ~Jervicio; dednfez:ia"fm~ t'\p!~vSGh!'oE:auO laG es-,
tUk8 que (,JdlOtBn en 3Hos 6 rln )3. .!.oegUd!;(l, 'i;üdü el :::1H;~e­
.:i~.1 que huj'8. da po;¡\prsB. C:D. usa: y é', p;'G'.1'8:':W!ÓIc ;~!l.S je!'ev,
do acuerdo con la, tl.utoTidad. militar y '3J. ÚtlG:::po de bge-
nierof.. estnd.ial.'án los IocaJ.~~ y t8it!'0110S Cl], q:.w pudhm::,!3
sel' est!lblecí:ios hospii;alcs do b{~lcc¡n,Sf.¡:3 y C9 t.rp8,me:awa
para 01 aülm:niento de}He; ti:cpas qn6 tu\!i6i'm:~ .nf)(~<1i3::dad
d(-l esta medida hl[!jén~cf;,.' ,.
4.° Por los púques s.d:!:t'.i~i8tratiVGSct6 sumh:ásti'o se
cllitiEtrá con gro.xl celo de qua no se r·C;;U~~lQn. COD. ~af: (Je:~..l1ás
ropljs ó r:fect,;s 103 quo pndio!3,ú vO~1il' de c;:¡¡úqn'el' pro-
ccd~r¡ci::80:3pe,choe!:'.,. qua sf.)l:án d~[l!nfecta(l.os)' t;.1.l.fJta. Siue-
nuJ.·Q.os S1 a81, lo cc:u8J.de~(al'f.; GDül"-;:;llllC J~ sf~;::..~:~d2n r.Q:il:~!iEU.·.
Tambiéu se ü:;u'JBnir>. d0 l')','¡c·::'la czt[j,b¡e~:ca'2 iHtl'oS nara-'~ .
el agt"!!l, en todos IDe úf]ai..'~;01es, activ'fl!ldo la '!i.:a.mitacl.5:G
da 108 expedientee de conce~úó:u~ Pl'll:s, lea qy:;¡ aún O~) les
tengo,n instl:'Jgdc:;r.
5.o Los pal'qtiel3 regionales de C:J:l:':'QpaJis. ~andl'án die.
pmstafl par.a el pámer 8,"'Jiao todas J.ea tienda!':! y material
de campana que exietan da dotación. p:;,oocecl.iendo á re-
compCller las qUfl exijan;t:sta requi6ito~y en primer térmi.
no liw tiondas "lml1eenes 'éi, 'otnu'J que por su Citl.pacidad
pudieran l;er' utilhmdt:s eO!l',o c!üücas de infecciosos ó de
, aislamiento.
1
6.° Si désgralJiadameD.t(~l1egara á presentarae el cóle-
ra en aJr,uni1 g~~arilición de Eapafl.a,. Ge c~mplh'án, d\3~de
1 el mamElllio en qne C:l decla':e la epldem18, !QS prescr.lp-
1CiOll('f] qlJ0 f.ligtHll1:
: Quedará prob!bido }ws!íJ. l\lwva or:I<)J} Im.uitir n~at3­I Jiui :vlJr.ü:üi'tl'a~¡vodo nil'.;~~'ín género, mr.' cyw,r,d.? ,ar:í se
. hallp.!'Ei d.l¡¡pl!¡;s~;¡, á cU81a,mol' otra plaza !.'Q lrfeGta,dll,
El p¡;m.'l~te administrativo do la región~ e:n.tregltrá á.
loe ccorpos de la guarnición infestada un ho:millo de hie.
rro portátil y UlU~ marmita de hierro tJi;maltado, ae r,abi~
da de'lO litros, para caa~, co:npaiiív., fJl:JCUactl'ÓE Ó h9.tcda,
par.:? la coccióu del ague. 'j preparación G:;' okus beb~,c1as
ó ulimentos. El agua deberá airearse después de hervid9.•
Pare. les servicios pl'eeítados y mient-::as exietiers la
epicicm!2, e6tal:'~.n a,(\toríz,t~,dos lljf'J {)WjrpC8 :)r.ra. ei au:nen- .
1 octubre 1908
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© Ministerio de Defensa
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~octtibre 1908 ·0. O. núm. 22¡
Matr¡m;,mi~3
to dol ¡:mmi:niGtro de combnstible al dohle del ol'dinn:do. ~
Pv,m eO!:vlyuin:;,; ¿ hl, higi:mo del. soldfJ.do, Sil Estí),hle- M
-' 1 . . !' . t . " .,C(lILr, tl'..:lli H¡jú en E80S m),i~OS e. Bumm:¡s ro ex\;!aoraJllf1HO ~
dEl una Jació¡J. {lB i:Ó él nJunzRuilla, f!egú",~ presc:ópci6r.-fa- :
CUl\;~tiYH, d.e ~W gx:"m.OfJ l y 20 g..amos de azúcar, por pla- ~ Excmo. gr.: Accediendo á lo solicitll.do por el mé-
zn DJ. dh, con objeto de que la h'opt}, tome una taz¡t de ij dico primero de Sn.uidf',Q militar, O. Antonío Valero y
~qF",Ha;;; bebiB!Ul clespués de cada comida. '~ Navarro, con destino pIna ~ventl1a1idaaes del servicio
'cr.
o
1;05 g;¡;S~{I~ que produzca 18, adquisición de !i~pSS Ó ~ en la eexta región, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
'8fe:;i;oa ''.lO h¡,spltalefl.. se hr.n1,u: con ClU'gO al cap. 7.°, a.l'lf- 1 fúrmado por ese Oonsejo Supremo en 3 del corriente lile!.';
culo 4.° d01 Pl'0supuesto «Matari?,l de hospitales). Los ~ se ha servido concederle licencia para contmer matrimo-
qua 88 origüJen por f;umento de combustible, SGFáu caro ~ nio con D." Mr:,ría JOil"-ja Ca~tejóu y Lllclaustra. .~e a! CZi? 7.'Yf, arto 2." «A.c:1urtH1\l~.ni"3~1~O~ alumbra'io.y ! De!ooJ orden lo digo .. V. E. para 5(¿ cÚDecimicmto
c.clli?urml:l@». LOI:1,.qt1fJ.oc~f!lone 1:, ~acl0n extr~ord:!!an¡1 ~ y demás erectos. Dios guarda fÍo V. Jl.. muchos .an.oll~
de te; S81fin e.'on apncuC3ón al cap. l. ) arto L(} «:-:,nbslst6rJ-1 Madrid 6 de octubre de 1905.. ..".
~i2S MHital'eoD ..LG~ rcstr..ntes gastos que pudieran OCIJ- . ..' .
n·~f.", SB aplicarán al m~p. 12, arto ñvir:lo IlóGastos divorsos l PRIMO DER~VERA
é E..D.prevH,tos». ~ S' P'd t die . ¡:¡ . d G '''1
D 1 :J 1 d-' á':- UI • • t ! eílor ,reSI en e e OllSe]O ~upremo e, nerra y ~y a·e rea orÜ.en oIgo .¡. CJ. para eu conOClIDwn Q Ya,' '. '. '.
demáR efectos. . Dios guarde á V. E. muches s.ñoz. Me.- i nna., .
ddi 6 de oe:tub;,:e de 1.\)08, . ~ Safíores Capítams generales de la quintl;t y sexta re-
PRmo DE RIVEEA I gioneB.
R011as de hospItal á que se refiere el arto ,2. o
- Ab-~__"'--
-
PRIMO DE RIVERA:Ma.drid 5 de octubre de 1908.
PlUMO DE RIVERAMadrid 6 do o::tubre de 1905
- SEOCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLtJ'rAUIEN'rO1,l~.OOO sábanas .....•••.•...••• i ¡ CltTEBPOS DIVERSOS
4.666 c~bezales '/" .,~:g~~ ~~:;j~ss':::::::::::::::: RBCllllamienhl y reemp'azo del Ejército
2.58ü C!Ü))'8-Camlts........ .... I .Excmo. Sr.: En vista de los expedienteo que V. E.;.~66 tellt.S de C,.?ICh6n ....••.. "pura cama de tropa. d . d h b
!J.''''sOidem de Jergón...... .... remitió á. este .Ministerio, inBtr~í. os c.o~ motlv? ~ .a sr
511 delantltles. •.. .. . .• . •• • . ~ resultado inútlles para el SOl'VICIO mIlItar los mdIVIduos
2.000 lonetas................. ! relacionados á continnación, sI Rey (q. D. g.), de o,cuerdo
ó.734 calzoncillos•...•.....•.• ) ~ con lo expuosto nor la Jnnt:l facultativa de Sanidad.Mí-¡¡IUKlO kilogramoe de laMo .•.•. ! ' h
300 tlábu!u,¡..•.... " •...•... ) 1< lihr, se h!1, servido disponer que se sobresean y are ¡ven
116 cÍlobezdcs •..•....••.•...\. ~ dÍi.:hos expedientes, una vez que no procede exigir res-;g? fu~da8................. ~ p)l!sabi.lídad. á persona ni corporaoión slguna.,,~o l1la.ltas•.•...••.••...... Para cama de oficial. ~ Ds reai orden lo digo á V. E. 'para su conocimienw66 cubre-cn.mas............ , Á V E h af1
1:12 telas dé! co!l,hón.. ••. •. •. l' y demá9 erecto3. DÍos guaro,e" . . muc os os.
50 lonetas.................' Madl'id 5 de OCLl'1J:)¡'e de 1908.
:¿,HO kilogramos de lana...... PRlMODE E,IVERA
---------'----.....;--~-_.l~ Senores Oapitan~l3 generales de la ~ri~er8, seg.unds, Bter-, cera? cuarte" quinta sexta y Eltlptlma. reglOn€B, . a-~'" leares y Gobernador militar de Ceuta.
I Relación que se citaTr.an5porte~Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió Re¡:1(}nes I KOMBRES
. á este Ministerio en 1.0 de abril últimD, consultando si á
ica iefee y oficiales q'C:e seaD deClarados excedentes para. I
he; ,1Iisma región en que prestan sus' servicios puede ex- ¡FéliX Esteban López.
pGdírselespasapcrt9 por cuenta del ESt9.do para el punto Fernando VilcheB Oarcia.
qaü elijan como reúó'Jllcia, y considerando que la real La Antonio Maria Carretero Cantonero;'
orden cirl1ular de H de enero de 1904 (C. L. núm. 18) Manuel JI'ernández Rodríguez.
privó de ese beneficio t'.l personal que pasa á otro destino Juan de Mata Vara Acosta.
ó situación á petición propia. encontrándose en eete caso ~SantiagOGómez Yepes.
. l' . 2.8. Manuel Dorado Diaz.
el que estando excodent'8 dentro do las reglOnes so IClta Miguel Martinez Moneada..
cer3bivr. de residencia, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con 3.8. IFrancisco Vives Martinez.
lo h.\foz!!lado por la. Ol:Jenaci6n <1$' pagos de Guerra, Be I )Remigio Almor Monzones.
h,. s~,:vidG ~'!;fJ()lv{ll' se manifiesta á V. E. que los jefes y 4.a )Jaime CalOanovae Cardús.
.o!iG~.ales qua q1]e¿I.~,n. en situación do eXGedentes en una 5.1' ILaurellno Dompere Ruil.
r ..;gi6n, 01U'008n da dG1'3cho (:, sor traaladadoa por cuenta ji' 6.a Gl'flgOl'iO GonzUlez Lamadrid.
rid E!\tado; cua1:do voluní&:daUVilute soliciten fijar su re- . 'l.a CánulJo Diaz Piney.
sid.onclli en Gtm punto. . 'lAgU~tin Purió Esteva.
Do ro:ú mdon lo di'Y.o á V. ,R. para su conocjmie~toy C 1 'Oa} Domingo FYtbregns Salas.
M o.p. gra . .u cares.. José Ferrer Font.
demás 5f0ctQf!. Diosgu~rde á V. E. muchos aftoso Ma- . Francisoo Estévez Prats.
ar.ía {) ¡;1e octubre d3 1908. Gobierno militar de~'fomé8Conejero Mul08..
PRIMO Di RJ:VEBA M' C S diCeuta ......•....• ateo antero an nos.
I
Ü. Ó. núm. 22~ t¡ octubre i~m"
Circulat,. Excmo. er.: E8~e COl1!'lfljO SUIHenw, cm
viltnd de he facultades quü le e!!Jtá!l conferida:", h&.., d0cle,~
l'arlo con derecho á pensión ti los comprenr1idoa el"G. l,t Bi-
gnient(.l l'8Iadün, que principia con !1.3 ~,~ar¡á Josafá 80-
lis y Sómez de la Cortina y termine.. con n.a. ~~i;ar¡c;, lM:;r~a
de CGca y Cua~·tas. .
J.JOS hiJ,b91'e;¡ pssivos do l'shn.'encia 56 eatisf~l'f,.n (:, los
• ~ " .. JO, 1 "1lll~efl,SI1(¡Oe, como CQmpre!lftlüOS en as .3Y3G y ¡'Gglaw3n~
tos que roe expresan, por las Dd(~g3cionGs de Hrwlenc;a ae
las provincias y desde las fer;has que se cOl'.signan S12 la'
susodiehD, relacióll; sntendiáur:l.c83 qU0 las viu:J.&s dialmQ
t,uán el o¡;,nBficío mImtras con8í~.1.'~ensu actual estado y
los huórf!lncs no pierdan sn ¡;"ptiti:Hllep-al,
L(l qua manifissto á V. E. pa:'~ a;{;, conocimiento y
efectos c{)nsiguim:l"~es. Dios gmu'de ~ V. E. w.uchos c,flQ~.
Madrid {) da octubre ti;) 1908.
El Jefe accidental de lo, Seccióll,
José Cortés y oDomíng~!e!?'
! dr::l sos ¡ü 4\:14, todos inclmiv0, se SBl"'9¡niF remitir á c::.:,a
1Secr·jón, 0011 la~wsib]e ur,~enci2)¡ copise CODCGpíxw,rlas de
diCohas doctumntc,e, pan¡, los GÍ<::C~09 ;'1B ch'..,úficf.ciór:. de
aptitud. pal'!J, el eseerJ80 que proCJ<R117J.
MndJi:l G de Gctubre [le 1902.
de ellt~ !Hni8t~riQ
t~r:tr¡i¡Ie~
$ECC!~1r4 Of: e~.B~U ..ERlA
Hojau dD flerV¡eJO$
De orden del Excmo. SE'l1or Ministro de la GUl3nll,
]()s jefes de las dependelli~iHJS y Cllerpos donde radiquen
las hojRll de servici/.lsy d~ hechoe de 101> ce.pita.nes de Ca·
bailada compr.endido" en i'l "Anl1t"J:Io Militar» GHl co- f.
l'riente ano desde el núm. 284 al 409, y priwltlros tenientes 1 ~0ñGr .•. ,
1
S:~ñor,
VaCa¡¡tfl~
UrC1l>Zar. F:xemo. 51',: Exi¡;tienélo nos. vacante de
capitán en le plautilla del Oo1<lgio ele lY1:l'ia Cristina pflra
hué¡fa:~os de lnf&.l:!teda, el Rey (q. D. g,) h~ ~ei.ddG á bien
di9poller qne los que ospi.t'eu á ocnparla promuffI:'ñn sus
!.i3f';t!!llCiall en el término (ie nn mes á pal'tit' da esta feeha,
Bcornpl1f.\ando copia de JIJ.S bojflS do servicios y de hechos;
teniendo E'n cuenta que 61 designado explícflIá las c1asea
de A!itméticl', y A¡geb~ ti do plan :milital'.
De rfal orden lo digo á V. E. pare eu conocimiento
y demás et~ch·s. Dios gusl'de á V. K muchos afios,
Madrid 5 de octubre de 1908,
© Ministerio de Defensa
@ti)
o.
(l)
ti)
Q)
Relacirm que se cita TI~~""L--'-"-'_ ~ ..._~'~~_~~~"r-=l~í=-a. __~T.-"'f.,"",-~~..r""'''''=.r.>U~~''=''''''I' ~"""'~".'~7~O~-=-··~~1;&, ~
Pensión 1 e FECliA .) ~(lCiÓl1 o' r,
Aut:tddnu Pare-a- Estado anual L~yes Ó ~ngllWlen' F en <¡He de~)\l Ioleo:' ',' m:SIDil;¡C1A '~".
o I NmJ:"JREB tesco con civil lüU'.TJEOS que se lesl l"mpe~~l'el abono d:~,;r;~~f2oir,1 !lE ¡,o~ 1:iT&"¡';$"l::O~ :;¡ ~~ g:<-. 1 t .. '''31l .. ,,' , t: ~ 1 I concede toe que se les ,de In ~~:~~ "en qUH .~___ 9. t!h... cUl ..,do el do .OS int"~~_c.o_Og los de las y l.lQ~Ple. de lo. I:l1usa!ltea =-::-. _--'- ¡ I ~ "n l(l' ""''''I'~11 • - - --' o ".
. . • aplic"n i "v .1 "v~. ". , 1 I ~ "
e¡¡:peulCnte__ _. •__ ~ltUé~ _ Pta8. CiB.,-_ .. ¡Dfn Me-=-. Á/io _....:~:)r.í.:~:_.... Puehlo __ 1 L'.'~·i[l\i~ _J.~ ~.~
1 ! 1 I . f .\
• ,. 1l.'",r1l.~ie.:cseffr.Sol~s y Gómez de la • -'l- ~ -. .. ." i25 junio 18l>! y ~ea.ll o • ,,, .,' \Vill"frnllc"~ .., ' .. i •. r.' JiG. ~. Bauajo".1 e '~"llla ¡HUÓrfl1nn Viuda.... Coronel, D. Fe••.,e ~olls, Camp1:7.a:.lO............ 1.720 OO, d • , -110 18"0 ,1. Ichc),r'd __'07 U~dtLJCJz .•••.... i ('," lo. T'l.'I'()c)·E_<.... 0. ro,. " .. ~.~; "t ti .... 1,1 •••••••••••••••••••••••••• forell':tJl1 _OJ.. . ~l¡Iil •• l¡,." ~ ~
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(A) Se le r1boz:arLí desde lo:. fechfL Indicllda, dla siguiente al del óbito de su padro y cl1usaJ:te; hll. justlficlJ.do nu
forml1 quc no tieae derF.cr.o á pensi6:I por su Dlarido. .
(B) Se lcs trHnsml~ele. peIlsl611 Vnl:allte y que por real orden de 20 dl' julio de 1~03 se otorgó l\ 811 maclre GOlla
:Esperanza Agua~lll y Semp::l.ll; abon¡',ndo~ele por man'o de ~u eltada ,:nlldre y tul'ora, <les<l~ la fecha indil:sda,
dla siguiente 0.1 en que ést:> contrajo segnndas nupclas; á D. Ramón y D. T,nia, hasta el ~ de septiemhre de·1n2
y 13 de seNien-.bre.do 1925, rcs>,~¡;tlvnm"nte. en cuyas fcchaa cnmplln\11 10i veinticuatro aüos de edad, cesllndo
anto" si outiel,en Gcsti!:o =ea¡unerado con fondos públicos, ). la pnrt~ I:Ol'respon<1iellte al que pierda la ",ptltuil
la¡;al aore()erú la de SUB ccpa.rticlpe$ h,sta rec:~cr on uuo solo la tot"lidad uel beneficio, sin necesidad d<: nueva
cJ.<lelv.ración. 'J.'iell~ll s;;. <lomicil~o cu.lle do la COllstllllc1a núm, ~s (Prospp.ridad),
(e) Se les alJo::.arlÍ. por par~es igue.le., al varó11 D, l~eIllnndo hasta e:' 4 dc diciembre de 1908 en que cumpllru
veit\tlcuatro lliic~ do edlld, ccsando aute! si obtiello empleo con sueldo de fondo:; púhUeos, a.cumnlá:.1dos~el b~'
J1..r;o~o que I:orrcspow]c al q'.lO pierda la nptltuu leglll para el ;lcl'cibo Cll cl que la cO:lsen'p, sin neeesir.lad do
Du"va declaraciún; ¡os ::n''''.nres de elle_e pereilJirrin sus hab~rcs por mano de 3n tutor l>.llp.nlto })eaito y Ortegll.
(D) Se le irul;S1Jlite le. pen~lónlino por relll ordell de .. do sepl.iembre· de 1866 se concedió l\ Sil muuro dOÜll
PaulR Coriesena ITor:::lll'jel:.ea., y G.lla por i'allecircieliio (jo ésta q,uedó vacan(.e; abonándosele dCEde el dla sl-
g-ui<mte al de16bito d0 Su mar:do, por el qil6 no tlClHl derecho á pensión.
MadrId ó de octubre do 1908.-Polavieja.
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(F:) Se le rehebilitl1 en la \.ntalidad (le 111 pnn~ióu, hoy \'Bcaute, y <lue 011 ropa.l'liclpuC'iéu cOn sur. l:crmanos y
J!ll1drllstrll·D.·Snlu.t¡',nll. Garcla Rublo les flIé otorr,adn por rcll11 orden ele 29 de ag<.sto do ll/O"; 1l.i.>oll:iu<1uióOllJ
desde el u(1l. siguiente al del fl<1loelmle~t.orle <"'s \.11 , (,n quien habltl rel:aldo todo ;,l b'",eficio; ha )us!!flcado <¡ue
110 tlono derecho á pensl<lJJ I'or su mnthlo,
:F) So les "bon«rú por Dl!tlV], alvltrón por mllllO del tuto!' qU!! le Iüp!'csnllle GUr"lltc su 'nellor cdau ~. bS.3tU
01 d(" 29 de septicmbre <le 1912 en qne cIlIDi.ll1'lí 108 veiutleulltl'o aüos de edad, <:p,¡;nndo 'lutOS ti obtlm:<~ empleo
COl:. 3ueldo de fonuos públl<:os, acuIDu:án<losc 111. purto corre~l'olldieu(.o del que [oil!:,":1 su apt't.¡¡d 12gal pura
percibirla ~n el que la conserve, sin necesidad de nUl!va declartlció11,
(G) Se le trl"'i'!'.!lt€' la totalidad dro! benelklo qúe I'(,r rcal ordp,n d3 3l (ie ·f.ll'osto t1c 18~7 be oto,¡;-ú 'ó su '-'ladre
D," :úunuell1 8c:-lallu2tlllo y clue por fa.\loclmlen\.Q de ést.a quedó vacal¡j.".
(li) Se le trall.'tnitr; el b'mHfielo, hoy vacante llor fallecimiento rle HU ]¡nrlllalw D." A:lSe!¡¡:O. de Cocu. r Cuar·
tas. li qU:(J.n le fué coneedido por reú otden de H d:l ngos(o de 1689 y uan ""Z l¡Ue )lO tielle dercdlO :i p~m¡óll
po)' ~u mar1do,
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